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判断できるが，short line や short list になると迷ってしまう。英語を母語としない人にとっ
ては，適切な文脈と辞書がないと解決しないであろう。Lieber（２０１０）によれば，二つの語基の
間に修飾語を入れると不自然な表現になってしまうものが複合語であるという。そこで，修飾語














b．?an Itoldyouso boastful attitude（言わんこっちゃないという自慢げな態度）
（２）a．a devilmaycare attitude（楽観的な態度）
b．a devilmaycare swashbuckling attitude（楽観的で勇ましい態度）
上記の（１b）では形容詞の boastfulが複合語に挿入されることにより，容認度が少し低下し
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shut me up tour」（私を黙らせてよ世界公演）と題したカナダ出身のミュージシャンの巡回公
演が２００３年にあったのを記憶している。下記にあるように，ネット上ではハイフンなしのものと
か，引用符を用いたものなどがしばしば見られる。
（３）a．an I told you so attitude
b．a devil may care attitude
（４）a．an I told you so attitude
b．a devil may care attitude
また，「再点検（する）」という意味の複合語ではハイフン付きの doublecheckとハイフンな
し二語の double checkが辞書に記載されている。辞書の表記方法から，ハイフン付きの double
cross（～を裏切る）は複合動詞（compound verb）として，ハイフンなし二語の double cross
は複合名詞（compound noun）として用いるというように，用途に応じて使い分けているよう
にも見えるが，現実の用法は必ずしもそのようにはなっていない。複合名詞の airmail（航空郵








なお，Itoldyousoについては，会話表現でよく使う you see（ほら）やこの表現で youを
省略した seeを追加した複合表現もある。
（５）a．a you see，I told you so attitude（ほら言わんこっちゃないという態度）
b．a see，I told you so attitude







































うな複合語を内心複合語（endocentric compound）という。例えば，a driving test（運転免許






































例えば，rice cooker（炊飯器），road sweeper（道路清掃者）など。road sweeperは「someone


























（７）ａ．gamechanging（ゲームのあり方を変える） ………… NVing の型
ｂ．timeconsuming（時間のかかる） ……………………… NVing の型
ｃ．evidencebased（証拠に基づく） ……………………… NVed の型
ｄ．studentcentered（学生中心の）………………………… NVed の型
次にその他の型の例を示す。
（８）ａ．goodlooking（容姿端麗な） …………………………… AVing の型
ｂ．sourturned（すっぱくなった） ………………………… AVed の型
ｃ．fastmoving（動きの速い） ……………………………… AdvVing の型
ｄ．newlyappointed（新任の） ……………………………… AdvVed の型
ｅ．fallingapart（崩れかけている） ………………………… VingPrt の型
ｆ．worn out（使い古した） ………………………………… VedPrt の型
竝木（１９８５）によると，AVed の型と VingPrt の型はあまり使われていないとのこと。A
Ving の型で使われる元の動詞は補語に形容詞を取れるものに限定される。造語力があってよく
見かけるのは名詞を非主要部にとる NVing の型と NVed の型だ。NVing の型では（７a）と
（７b）にあるように二つの構成素が目的語と動詞の関係になるのがほとんどである。次の例に
あるような，Nが前置詞の目的語となるものは多くはない。





これらの例は Quirk et al．（１９８５，p．１５７７）にあるものだが，（９a）は「go across oceans」，








（１０a）は「broken at heart」，（１０b）は「related to earnings」，（１０c）は「driven by an event」，
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This paper examines compounding in English with the ultimate focus on verbal
compounds. The first point discussed is how to decide whether a sequence of words is a
compound or not. The definition of compound entails morphological problems. The second
point is how to classify compounds. Since there are various forms of compounds,
classification differs among linguists. Some practical ways of classification are introduced
here. With a view to using compounds in writing, verbal compounds are dealt with. Namiki
（１９８５） uses tags like Ving and Ved to show possible patterns and sort verbal
compounds into eight groups. His classification method is straightforward and easy to adopt
in teaching writing. In further studies, I would like to shift the focus to other kinds of
compounds.
Key words： Compounding, Classification of Compounds, Verbal Compound
複合語とその分類について
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